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MANUEL OCTAVIO BERMUDEZ “EL MOSTRUO DE LOS CAÑADUZALES”  
 
Es un asesino en serie nacido el 15 de octubre de 1961 sus características 
criminales era la pedofilia dado que sus víctimas eran niños entre 6 y 12 años de 
edad, además lo médicos forenses tienen certeza que este asesino en serie sufre 
de una Psicopatía y que se convirtió en un imitador de Luis Alfredo Garavito, por 
ende, también tendría un trastorno de personalidad. 
Fue detenido el 18 de julio de 2003 y su número de víctimas se encuentra entre 17 
y 21 niños, el método para matar a sus víctimas era la estrangulación con un 
cordón. En este momento se encuentra bajo prisión condenado a 40 años de 
prisión sentencia dictada el 20 de marzo de 2004, debido a su aceptación de 
cargos y confesión le fueron rebajados a 26 años. 
El modo operandi de este señor era similar al de Luis Alfredo Garavito ya que era 
un vendedor de paletas, llevaba con sus promesas y engaños a sus víctimas a 
sembradíos de caña de azúcar donde los violaba y los estrangulaba. 
Según la teoría del delito como elección del autor V. Garrido, P. Stangeland.S. 
Redondo (V.GARRIDO, 2001 ) en este caso existieron factores antecedentes de 
crianza ya que no compartió con sus padres por causas de la “época de la 
violencia en Colombia” basados entre los conflictos llevados por los conservadores 
y liberales, por ende, su hogar se rompió, debido a esto, además cuando tenía un 
1 año una mujer lo recogió la cual atento contra su bienestar lanzándolo desde un 
balcón lo cual le causo fracturas en un brazo y una pierna. 
También por antecedentes sociales ya que precisamente a los 7 años, cuando se 
encontraba en 4 de primaria empieza a introducirse al monte en compañía de 
otros niños, quienes son incitados por el mayor de todos quien simulaba el rol de 
mujer para mantener una cúpula anal. Su educación de vio afectada ya que dejo 
los estudios cuando estaba en 5 de primaria.  
Tenía una reacción a la oportunidad ya que era fácil por lo que decidía persuadir a 
los niños ofreciéndoles dinero teniendo en cuenta que los menores eran niños que 
tenían una situación económica difícil, que trabajaban en la calle como opción 
para conseguir algo de dinero y en otras oportunidades ofreciendo paletas.  
Las teorías dinámicas del psicoanálisis de Freud como las describe el autor 
Alejandro Castaño Bedoya en su texto Capitulo III El derecho y la Psicología 
Dinámica en la Página 117 (Bedoya, 2005) el ello se estaría ubicando en el 
principio del placer inmediato por ende Manuel Octavio buscaba generar ese 
placer llevando sus víctimas a los cañaduzales ya que sentía el placer inmediato al 
recordar el placer primario experimentado en su primer contacto sexual, por el 
contrario, el yo siendo más enfocado en el exterior al ser así Manuel por ese 
pensaba en aquellas consecuencias a largo plazo que podrían traer sus 
conductas, por eso mismo guardaba en su habitación datos y elementos que 
podrían llevar a comprobar de manera severa su culpabilidad sabiendo este que 
eran conductas negativas. El súper yo que es consecuencia de los factores de 
decisión a nivel social confronta su personalidad la cual estaría sometida a un 
trastorno por eso para él lo que hacía era lo correcto y lo que se aceptaría 
socialmente ya que en su objetividad era el placer y por eso mismo en su 
conciencia estaba claro que los actos eran negativos. 
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